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ANGGI YUDHA PURNAMA (13.30.40.175). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan. 
Studi Kasus pada CV.Istanatex Kota Bandung Jl. Jendral Rajawali 33. 
 Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan pada Cv.Istanatex ini bertujuan untuk 
mempermudah proses informasi penginputan data penjualan untuk karyawan Cv.Istanatex yang 
bergerak dibidang pegelolaan data. Fasilitas – fasilitas yang trdapat dalam perancangan ini berupa 
penyediaan data, template input data, dan template hasil laporan penjualan. Pada proses perancangan 
system informasi ini menggunakan metode SDLC (System Development Life Cyle). 
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur 
penjualan yang dilakukan oleh CV.Istanatex Kota Bandung dalam memasarkan barang dan jasanya. 
Yang berupa jasa reparasi. Dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi CV.Istanatex dalam 
melakukan penjualan. Penelitian ini dilakukan di CV.Istanatex Kota Bandung Jl. Jendral Rajawali133. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer diperoleh dengan wawancara 
langsung dengan pimpinan dan karyawan CV.Istanatex. Teknik penganalisaan data yang digunakan 
adalah analisa deskriptif, yaitu menganalisa data dengan cara membuat gambaran yang benar dan 
terpercaya sehubungan dengan obyek yang diteliti, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
sistem dan prosedur penjualan kain pada CV.Istanatex Kota Bandung.  







































 Designing a Sales Management Information System at Cv. Istanatex aims to simplify the 
process of inputting sales data for Cv.Istanatex employees engaged in data management. Facilities 
available in this design are in the form of providing data, input data templates, and sales report template 
results. In the process of designing this information system using the SDLC (System Development Life 
Cyle) method. 
 
 The purpose to be achieved in this study is to find out the system and sales procedures carried 
out by CV. Istanatex Bandung in marketing their goods and services. Which is in the form of repair 
services. And to find out the problems faced by CV. Istanatex in making sales. This research was 
conducted at CV. Istanatex Kota Bandung Jl. General Rajawali 133. The data source used is the primary 
data source. Primary data is obtained by direct interviews with leaders and employees of CV. Istanatex. 
The data analysis technique used is descriptive analysis, which is analyzing data by making a true and 
reliable description of the object under study, the problem discussed in this study is the system and 
procedure for selling cloth at CV. Istanatex, Bandung. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1.  Latar Belakang 
Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang 
manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggalan srategis kompetitif . Untuk 
mempermudah karyawan dan konsumen dalam informasi penjualan. 
CV.Istanatex adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan barang. Produk yang 
dipasarkan adalah Kain, daerah pemasarannya adalah diwilayah Kota Bandung. Dalam penjualan saat 
ini masih dengan melakukan penjualan secara manual dan proses input data barang maupun identitas 
pembeli, konsumen secara langsung dating ke perusahaan CV.Istanatex ini untuk membeli barang dan 
mengecek barang  yang langsung melakukan transaksi penjualan ditempat dengan pihak perusahaan 
yang bersangkutan.  
Perkembangan teknologi dibidang informasi mendorong setiap instansi atau perusahaan untuk 
tetap mengikuti perkembangannya, terutama berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi  
yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan tersebut. Perancangan sistem informasi pengelolaan 
data  telah memberikan kontribusi yang cukup bearti dalam meningkatkan kegiatan usaha khususnya 
dalam hal pengolahan data yang memberi dukungan terhadap pengambilan keputusan-keputusan bisnis 
serta perkembangan teknologi informasi dalam satu aktivitas bisnis merupakan hal yang cukup 
penting.[HAA96] 
Perusahaan CV.Istanatex dibidang penglolaan data penjualan masih belum banyak informasi 
yang dibutuhkan dalam proses transaksi penjualan, banyak informasi yang menghambat kinerja, 
dikarenakan belum ada prosedur tertentu dari perusahaan. Transaksi penjualan kain pun individual 
dalam arti konsumen membeli barang berupa kain ke bidang yang seharusnya melayani konsumen dari 
pertama pemesanan barang sampai selesainya transaksi penjualan, melainkan konsumen membeli 
barang langsung ke bagian gudang yang mengecek atau mengepak barang. Transaksi ini menjadi umum 
bagi konsumen CV.Istanatex. 
    Dengan demikian perlu diadakan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Penjualan 
Kain Di CV.Istanatex Kota Bandung sehingga system informasi yang dihasilkan dapat benar-benar 
sesuai dengan harapan pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan untuk menentukan langkah 
apa yang harus dilakukan dalam membuat strategi penjualannya dimasa yang akan datang. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan, antara lain : 
1. Sering menemukan duplikasi perhitungan transaksi penjualan sehingga sering terjadi 
pengulangan input data harga barang dan kesalahan memasukan data harga barang. 
2. Belum terdapatnya pemesanan barang yang dilakukan secara online atau dengan media 
komunikasi. 
3. Bagian penjualan sering menunda pekerjaan sehingga sering terlambat membuat laporan  data 
penjualan yang kurang akurat seperti tidak adanya laporan data penjualan per periodi. 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Mengembangkan system informasi penjualan sebagai salah satu usaha cara meningkatkan 
penghasilan perusahaan tersebut. 
2. Mempermudah bagi konsumen atau dunia luar untuk melakukan transaksi pembelian barang 
secara langsung. 
3. Mengembangkan pengetahuan teknologi informasi global. 
4. Membuat laporan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan kuliah program sarjana. 
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup tugas akhir ini antara lain : 
1. Sistem informasi yang dibangun business to consumer yang sederhana yang mana dalam web 
ini terjadi transaksi pembelian dan penjualan secara online anatara  badan usaha dan pembeli 
perorangan. 
2. Perancangan system informasi menggunakan metode SDLC tidak sampai dengan implementasi. 
1.5. Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan untuk menyelidiki/menyelesaikan 
suatu masalah atau tata cara/tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang 
dilakukan menggunakan jenis pendekatan deskriptif.     
 Metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-
masalah dan fenomena yang bersifat actual pada saat penelitian dilakukan, kemudian 
menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan 
interprestasi yang rasional dan akurat dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :         










                                                                    
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
 
Metodologi dalam penelitian tugas akhir ini yang digunakan antara lain : 
1. Studi Literatur 
Studi Literatur merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk 
mencari dan mempelajari berbagai data dari beberapa sumber seperti buku, modul, artikel, 
jurnal dari internet yang berkaitan dengan topik tugas akhir. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik tugas akhir di tempat 
penelitian. 
3. Observasi 
Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pengamatan langsung di tempat penelitian. 
4. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan masalah 
yang didapatkan dari pengumpulan data. 
5. Analisis 
Analisis dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas akhir sehingga 






      6.  Perancangan 
Perancangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah 
diperoleh saat observasi agar meminimalkan kinerja perusahaan dengan mengacu kepada 
perancangan sistem informasi pengelolaan data penjualan. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdari dari beberapa Bab antara lain :  
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, 
tujuan tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini membahas tentang definisi – definisi, teori - teori dan konsep - konsep dasar yang 
digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, meliputi pembahasan tentang Perancangan Sistem Informasi 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
Bab ini membahas tentang rancangan penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menentukan 
kebutuhan terkait dengan tugas akhir. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
 Bab ini membahas tentang perancangan dari sistem yang akan diimplementasikan pada bagian 
proses pengelolaan data penjualan . 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini membahas tentang penerapan dari sistem yang diimplementasikan pada bagian proses 
pengelolaan data penjualan . 
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